






























等。由于政治生活在本质上是主体间利益关系的特定形态 (与公共权力相关的形态 ) ,因此 ,
对政治生活的参与和影响是涉及利益分配及其实现的。在这一意义上 ,可以同意将政治权利
作为政治手段而存在。 第二 ,在最终的意义上 ,政治权利是使公民在社会的政治生活领域实




不会受到怀疑 ) ,还应该确定公民政治权利中包含有哪些具体权利 (它们是公民政治权利的
要素 ) ,并指明具体权利的相互关系 (这一相互关系形成了公民政治权利的结构 )。以下 ,本文
将依公民政治权利的各具体要素间的逻辑关系 ,以及各具体要素与“参与并影响政治生活”
之间的逻辑关系 ,阐述公民政治权利的结构④。
对公共事务的决定权构成公民政治权利的第一部分。所谓公共事务 ,指个体 (公民 )集合
而成的共同体的事务 ,关涉每一个体而又非个人事务。公共事务应该由公民共同决定 (共同






举权之所以为首要的和最为古典的政治权利 ,原因于此可见。第二 ,共同体内的利益分配 ,包
括对个体利益与公共利益的分别确认及对二者关系的界定。 分配利益是另一项最为基本的
公共事务。近代以来 ,由于利益分配采取的是法律形式 ,因此 ,决定利益分配的权利表现为对
宪法 (包括修宪案 )的通过权 (即制宪权与修宪权 )和对普通法律的创制权。⑥第三 ,决定资源
增益。利益的实现离不开作为客观对象的资源 ,是对资源的占有与支配。而一定社会的资源



















济。监督与制约权具体表现为: 第一 ,罢免权。 这是公民以共同意愿剥夺国家公职人员作为
国家权力行使者的资格的权利。第二 ,对法律的复决权。这是公民对代议机关的立法行为加
以纠正的权利。第三 ,请愿权。 即批评与建议权 ,这是公民向国家机关及其公职人员就其权
力行使行为提出异议并希望其改进或提出建议并希望其采纳的权利。
公民政治权利的第四部分是公民的联合行动权。公民不仅可以纯粹以其个人行为参与
政治生活 ,也可以与具有共同意愿的其他公民联合参与政治生活 ,这就是联合行动权。 联合
行动不仅使公民在参与中具有影响政治生活的更大的可能性 ,而且可以在参与中获得归属












将是不可能的 (在一无所知的情况下 ,如何投票或提出政治见解? 即或投票 ,又有何意义? )。












的要求 ,公共事务应由公众自行决定。但是 ,公共事务具有多样性与复杂性的特点 (社会越是
发展 ,公共事务就越是如此 )。完全的自行决定是不可能的和不合适的 (如会导致做出决定所












民主制 ) ,还具有另一形式:“在现实性上 , (公共 )权力在很大程度上依然具有个人或少数人的形
式。”13国家权力是公共的权力 ,关于国家权力的选举制而非世袭制、轮换制而非终身制、制
衡制而非集权制。这些制度设计正是针对并表明了国家权力的公共性。14任何公民都有资格









此 )。只有执行了符合公众利益的决定 ,公共利益才能得到最大程度的实现。但是 ,执行对于
决定的背离又是难免的。这意味着 ,国家权力的运行存在与公共利益不相一致甚至损害公共
利益的可能。 这就需要建立起公民制约国家权力运行的政治机制。16 如果缺乏这一制约机

































管权利的定义最为法学家们聚讼纷纭 ,但是 ,权利作为利益的法律形式 ,作为需要的法律形
式 ,却是人们所共同认可的。因此 ,公民政治权利无非是法律尤其是宪法对公民参与和影响




完善。 可见 ,公民政治权利正是充分包含了这两个方面 ,因而完整地对应了公民在政治生活
领域的内在需要。 可以说 ,公民政治权利远远地超越了使个体成其为人的层面 ,是直接与使
人成其为完整的、实现内在需要的逻辑相关的。 这才是公民政治权利的本质所在。
五、结　　语
上述表明 ,公民政治权利是手段与目的的统一。 作为手段 ,它是民主政治的具体制度设
计 ,是人民主权原则的表现形式。此时 ,公民政治权利指称的是作为行为的参与。作为目的 ,
它是公民需要本身 ,具有独立存在的意义。 此时 ,公民政治权利指称的是作为需要与价值的
参与。
公民政治权利从近代到当代 ,经历了显著的变化: 就其直观层面而言 ,表现为公民政治
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